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 摘  要 
 
行政违法行为举报制度，是指行政机关依照相关法律法规，针对个人或
组织对他人行政违法行为的举报，依法进行审查、受理和处理，并对举报人
进行保护和奖励的制度集合。该制度设置的主要目的在于缓解当前行政机关
面临的执法困境、提供公众参与社会管理的有效途径，其作为一项承载着众
多希冀的制度，学者们对它的研究还比较少。本文旨在阐述行政违法行为举
报制度的基本理论，并以台湾地区的相关经验为参照，分析该制度在大陆地
区立法和实践中存在的问题，继而提出相应的解决思路。 
文章分为引言、正文、结语三个部分，其中正文部分共分为三章： 
第一章以构建行政违法行为的基本理论为主要内容，从举报及举报制度
的概念引入行政违法行为举报制度的概念，分析其在行政领域设立的必要性
及可能性，阐明该制度的法理基础和法律属性。 
第二章通过对比海峡两岸行政违法行为举报制度的立法经验与实施经
验，从中发现当前大陆地区相关制度存在的问题。立法经验对比主要从程序、
保护和奖励三方面介绍两岸举报制度的概貌，实践经验对比是在肯定举报取
得一定成绩的前提下，以具体的案例说明制度在运行过程中面临的挑战。 
第三章针对当前大陆地区行政违法行为举报制度存在的一系列问题，提
出须从丰富举报制度内涵和防范举报权利滥用两个方面进行改进。本文认为
丰富制度的内涵，关键是使举报制度的每个组成部分都紧紧围绕“降低行动
成本、增强收益激励”而展开，同时积极地借鉴其他国家和地区的有效经验；
而要防范举报权利滥用，需要行政机关、被举报人、举报人乃至整个社会共
同努力。 
 
关键词：举报制度；行政违法行为；台湾经验 
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ABSTRACT 
 
The reporting system of administrative illegal activities is a system that the 
administrative organ review, accept, deal with cases, protect and reward the 
reporter, in accordance with the relevant laws and regulations, when individuals 
or organizations report others' administrative illegal activities. The purpose of 
setting up such a system is to ease the law enforcement dilemma of 
administration and provide an effective way of public participation. As a system 
carrying many hopes, there is few research works on it. This paper aims to 
elaborate the fundamental theory of the reporting system of administrative illegal 
activities, and using Taiwan's experience as a reference to explore the issues in 
legislation and practice of this system in China mainland, and then proposing the 
corresponding solutions and countermeasures. 
The full text includes three parts: introduction, main text and conclusion, 
and the main text divides into three chapters: 
The first chapter mainly researches on basic theory of reporting system of 
administrative illegal activities. Firstly using the concept of report and report 
system to introduce the fundamental connotation of this system, then analyzing 
and clarifying the necessity and feasibility, jurisprudential basis and legal 
attribute of reporting system of administrative illegal activities.  
The second chapter is about comparing the legislative experience and 
implementation experience on both sides of the Taiwan straits to find out the 
problems existing in current system of mainland. The comparison of legislative 
experience mainly from three aspects of program, protection and reward to 
provide a overview of this reporting system on both sides. And the comparison of 
implementation experience using specific case to illustrate the difficulties faced 
by the system in the course of operation while affirming the achievements of 
reporting. 
The third chapter, in view of the problems existing in current reporting 
system of administrative illegal activities of mainland, putting forward that it 
should be perfected from two aspects: improving the system and prohibiting right 
abuse. This paper argues that the key to substantiate the system is to make each 
component of reporting system focus on "reducing costs and increasing revenue" 
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 and actively learn from the experience of other countries or regions; To prohibit 
right abuse need the administration, the person be reported, the reporter and the 
whole society to work together. 
 
Key Words: Reporting System; Administrative Illegal Activities; 
Experience of Taiwan 
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 1
引  言 
    一、研究缘起 
自改革开放以来，举报制度在我国检察机关办理“职务犯罪”案件的过
程中发挥了极其重要的作用。后随着我国城市化、工业化的进一步推进，民
众的生产生活日趋复杂，社会管理的难度日益增大，使得举报制度的适用范
围逐渐扩展到行政领域中来。当前，食品安全、税收征管、环境保护、证券
市场监管等领域已纷纷建立起举报制度，制定出适用于各自领域的举报规
范，并逐渐形成体系。 
综观现阶段与举报制度相关的研究成果，学者们多是围绕公民举报国家
机关及其工作人员违法失职行为进行讨论，针对公民举报一般人（非国家机
关及其工作人员）行政违法行为的研究还比较少。针对前者的举报与针对后
者的举报虽然在形式上比较相似，但在实质上却大有不同。同时，现行的行
政违法行为举报制度亦非无暇美玉，无论在制度层面还是实践层面都还有不
小的问题。因此，本文的研究意义在于：一方面，在理论层面上，弥补该领
域研究现状之不足，发现制度背后更深层次的法律问题，为社会治理研究提
供新的素材；另一方面，在实践层面上，回应制度运行中存在的缺陷，以期
对该制度后续的统一立法和规范运行有所启发。  
    二、研究综述 
    （一）国外研究现状 
在英语国家中，与“举报”一词所对应的概念主要有“Whistleblowing”、
“Inform”及“Report”，其中“Whistleblowing”是最主要的立法表达方式，
相应地，“Whistleblower”①常被用来指代举报人。美国是西方举报制度建立
得最为完善的国家之一，因此笔者对西方举报制度的资料收集也主要是以美
国的相关资料为主，其举报制度概括来说有以下几个特征：其一，制度的核
心是对举报人权利的保护；其二，制度所保护的对象是内部举报人，尤其是
                                                      
①参见维基百科（Wikipedia），Whistleblower 词条: “A whistleblower (whistle-blower or whistle blower) is a 
person who exposes any kind of information or activity that is deemed illegal, dishonest, or not correct within an 
organization that is either private or public.” 网址：https://en.wikipedia.org/wiki/Whistleblower，最后浏览日期：
2016 年 1 月 30 日。 
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公共机构中的内部举报人；其三，制度保护举报人的方式主要是禁止被举报
人实施针对举报人“表面合法”的不当行为。 
在实在法层面上，美国对内部举报人的保护建构在一系列特别法案之上，
搭建其举报人保护制度的法案主要有 1863 年《False Claims Act》、《Civil 
Service Reform Act of 1978》、 1989 年通过并于 1994 年修改的《The 
Whistleblower Protection Act》、2002 年《Sarbanes-Oxley Act》以及 2010 年
《Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act》。 
在学术研究层面，美国学者对举报制度的研究主要从三个角度出发：第
一个角度：以如何更好的保护“Whistleblower”的权利为核心，分析并批评
现阶段美国对举报人权利保护的不足之处，提出进一步完善举报人保护的建
议。① 第二个角度：探讨举报制度的功能，研究内部人员的举报会对被举报
的机构产生何种影响。②第三个角度：从伦理分析出发，阐述内部举报人所面
临的伦理困境，启示陷入两难的内部违法知情者应该如何行为。③ 
    （二）国内研究现状 
     1、大陆地区研究现状 
    （1）对举报及举报制度的研究综述 
目前，国内学者多从以下四个方面对举报进行研究： 
其一，对举报内涵的研究。目前学术界对举报的定义还未形成统一认识，
但根据举报的内容不同，可笼统的将学者们对举报的定义分为广义和狭义：
广义是指对一切不当行为的检举揭发，如李卫国认为“举报是指单位和个人
对涉嫌不道德、违纪、违法、犯罪等行为通过来人、信函、电话等方式向司
法机关、政府部门或组织进行检举和控告的行为”。④而狭义的举报仅仅指对
                                                      
① 参见 Moberly R. Protecting Whistleblower by Contract[J]. University Of Colorado Law Review, 2008; Condit 
Richard E. Providing Environmental Whistleblowers with Twenty-First Century Protections[J]. Labor & 
Employment Law Forum, 2011; Beller R. Whistleblower Protection Legislation of the East and West: Can It 
Really Reduce Corporate Fraud and Improve Corporate Governance --A Study of the Successes and Failures of 
Whistleblower Protection Legislation in the US and China[J]. NYU Journal Of Law & Business, 2010. 
② 参见 Taylor RS. A Cultural Revolution: The Demises of Corporate Culture Through the Whistleblower bounty 
Provisions of the Dodd-Frank Act[J]. Transactions: The Tennessee Journal Of Business Law, 2013; Hesch J D. 
Whistleblower Rights and Protections: Critiquing Federal Whistleblower Laws and Recommending Filling in 
Missing Pieces to Form a Beautiful Patchwork Quilt[J]. Liberty University Law Review, 2011; Brock J. Filling the 
Holes in Whistleblower Protection Systems: Lessons from the Hanford Council Experience[J]. Seattle Journal For 
Social Justice, 2013. 
③ 参见Rothschild J.& Miethe T.D. Whistle-Blower, Disclosures and Management Retaliation[J].Work and 
Occupations, 1999; [美]特里·L·库珀.行政伦理学：实现行政责任的途径[M].张秀琴译,北京:中国人民
大学出版社,2001. 
④ 李卫国.举报制度：架起公众监督的桥梁[M].北京:中国方正出版社,2011.28. 
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国家机关及其工作人员的违法失职行为向有关国家机关报告的行为，①如张保
来认为“举报是指个人或单位为维护国家、集体和人民的利益，依法向检察
机关和有关国家机关检举、揭发国家工作人员职务犯罪事实，并要求依法惩
处的行为”。② 
其二，从一般意义上对作为整体的举报制度进行研究，分析当前举报制
度的现状，寻找制约公民进行举报的原因，提出对应的解决办法。这方面的
研究形成专著的不多，主要以论文为表现形式。③学者们普遍认为我国现行举
报制度主要有三方面的缺陷：对举报人的保护不足；对举报人的奖励规定不
具体；举报程序不科学。相应地，为完善现行的举报制度，所提的建议主要
也是围绕“保护、奖励、程序”而展开。 
其三，区分举报人的地位，专门研究内部举报行为。该领域的代表论文
有：刘昕《忠诚性判断：举报行为实施的伦理障碍》，李亮《公务员检举权
的法律探讨》、王贵松《论公益性内部举报的制度设计》。在现实生活中，
对组织保持忠诚和对组织的不法行为进行举报常被放置在伦理对立的两端，
而刘文通过对举报的行为依据、行为动机进行考察，认为举报不仅完全符合
忠诚性的要求，并且若举报运用得当还能协助组织建立理性的忠诚。④李文则
主要从国家机关的内部举报出发，即举报人是所属国家机关的工作人员，以
此为限定讨论公务人员举报时面临的伦理困境，并分析如何完善公务人员举
报制度。王贵松亦在其论文⑤中指出：按照举报人身份的不同，内部举报大致
可分为企业员工的内部举报和国家公务员的内部举报，两者虽然在原理上有
共通之处，但是后者的举报行为还需受到《公务员法》等法律的规制。所以
作者以前者为研究重点，探讨建立公益性内部举报制度的必要性，并展示了
国外内部举报的立法经验，提出我国在设计公益性内部举报制度时应该考虑
的因素。 
其四，专门研究民众对国家工作人员贪污、受贿、滥用职权等“职务犯
罪”的举报，由于对国家公务人员职务犯罪的侦办机关是检察院，因而此种
                                                      
① 王晓新,刘太宗,江涛,李清.检察举报制度的宪法定位与立法完善[J].人民检察,2012,(10):24-29. 
② 张保来.检察举报刍议[J].江西社会科学,2002,(01):211-214. 
③ 代表文献：喻丹峰《完善我国举报制度的法律思考》、王瑞娟《完善我国举报制度的思路探讨》、李峰《建
立我国举报法律制度的构思》等。 
④ 刘昕.忠诚性判断：举报行为实施的伦理障碍[J].河南大学学报(社会科学版),2014,(02):82-87. 
⑤ 王贵松.论公益性内部举报的制度设计[J].法商研究,2014,(04):72-81. 
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举报又被称为“检察举报”。“检察举报”是当前举报制度研究领域的核心和
热点，学者们的相关研究最多且最全面。①研究内容包括：一、讨论检察举报
的法理基础及其设立的合法性来源。如彭启昌认为从学理角度上“它（检察
举报）产生的理论背景是法律监督理论的兴起，它以权力制衡理论为前提、
以廉政建设为目标，是责任政府理论的深层开展和必然归宿”；②二、研究举
报行为的性质，学者们普遍强调举报是我国宪法和法律赋予公民对国家机关
及其工作人员进行监督的一项民主权利。学者蔡宝刚就认为，强调举报权的
宪法属性，有助于改善当前对举报人保护不完善的现状，引起民众和政府对
举报权的重视，进而充分发挥举报权在反腐治权方面的作用。③三、在肯定检
察举报制度在反腐败斗争中发挥巨大作用的同时，探究我国检察举报制度存
在的问题，继而提出相应的对策。如李继华针对当前检察举报存在的问题，
提出建立反腐败统一战线、完善举报奖励制度、创立举报补偿制度等对策，
并对“举报法”的制定进行了展望。④ 
（2）行政违法行为举报制度的研究综述 
本文意欲讨论的对象是民众对一般主体行政违法行为的举报，该领域尚
未成为研究热点，现有的研究论述主要是从三个角度进行阐述：其一，研究
一般意义上的行政违法行为举报制度。⑤如学者王莉从行政举报奖励制度的定
位出发，分析制度的作用机理及内在特性，说明制度的地位以及其与相关制
度的协调，提出制度自身合法性的保障问题；而学者孟倩则以有奖举报为论
点，分别从文本和个案的角度分析当前行政执法有奖举报制度的现状，指出
在制度的建构上，内部要注重“收益、便利、高效和安全”，外部要架构起
良好的政务和社会环境；应飞虎老师独辟蹊径采用法经济学上成本效益分析
的方法对举报制度的优势进行了详细的剖析，并提出制度构建时应当注意的
问题。其二，研究某个特定行政执法领域的举报制度，常见的论述主要集中
在食品安全部门。⑥如学者穆海蕴以上海市食品安全为例，在文中详细地分析
                                                      
① 代表文献：乔德福《举报与反腐败》、李继华《我国检察举报制度的问题及对策》、蔡宝刚《认真对待公
民举报权的法理言说》等。 
② 彭启昌.检察举报制度研究(硕士学位论文)[D].重庆:西南政法大学,2008. 
③ 蔡宝刚,梁鸿飞.认真对待公民举报权的法理言说[J].求是学刊,2014,(05):90-97+7. 
④ 李继华.我国检察举报制度的问题及对策[J].法学杂志,2006,(02):106-109. 
⑤ 代表文献：王莉《作为行政手段的举报奖励制度研究》、应飞虎《我国悬赏举报制度建立之探讨》以及孟
倩《行政执法有奖举报制度研究》。 
⑥ 代表文献：穆海蕴《食品安全举报奖励法律制度研究》、霍艳丽《食品安全举报制度研究》、应飞虎《食
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